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– другий — домовленість вугледобувних підприємств між собою про створення вугільно-
го синдикату (виступає як посередницька структура), який визначає необхідний обсяг видо-
бутку вугілля, забезпечує організацію, контроль і регулювання процесів збутової діяльності,
встановлює ціну на вугілля, формує політику роботи вугледобувних підприємств. Вугледо-
бувні підприємства укладають з синдикатом контракти на певний обсяг вугільної продукції,
який синдикат зможе купити.
Таким чином, з урахуванням специфіки організації збутової діяльності вугледобувних
підприємств, де участь беруть різні організації, доцільним є формування збутових мереж на
основі контрактного управління, під яким розглядається безперервний процес укладання та
виконання контрактів на реалізацію вугільної продукції. Його особливість полягає в тому,
що в основі укладання контракту на реалізацію вугілля визначаються обов’язки, умови дії,
права сторін, гарантії захисту прав, якщо одна зі сторін порушує зобов’язання з метою більш
ефективного забезпечення комерційного результату й оптимального співвідношення «ціна —
якість — обслуговування». Це, в свою чергу, сприятиме удосконаленню збутової діяльності
вугледобувних підприємств та поліпшенню партнерських взаємовідносин між учасниками
ринку вугілля.
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МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ
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SMALL BUSINESS IN UKRAINE AS THE
ENGINE OF NATIONAL ECONOMIC
DEVELOPMENT
Анотація. У статті розглянуто стан малого під-
приємництва в Україні, охарактеризовано слабкі
сторони його діяльності та чинники, що вплива-
ють на даний сектор економіки. Для переконливі-
шого пояснення зроблених висновків, наведено
статистичну інформацію щодо частки малих під-
приємств України в загальній кількості підпри-
ємств і їх розподіл за регіонами.
Ключові слова: мале підприємництво, малий бі-
знес, середній бізнес, національна економіка.
Abstract. This article examines the state of small
business in Ukraine, gives a description of the
weaknesses of its activities; describes factors that
affect this sector of the economy. For a more
convincing explanation of the findings, presented
statistics on the share of small business in Ukraine
the total number of companies and their distribution
by region.
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Малі підприємства є найгнучкішою і найпоширенішою формою організації господарської
діяльності. Саме сектор малого бізнесу закладає основу надійної структури національної
економіки кожної країни. Тому при побудові подальшої економічної стратегії розвитку еко-
номіки не варто забувати про сектор малого підприємництва.
Основними причинами уповільнення розвитку малого бізнесу в Україні можна назвати:
1) недостатньо опрацьовану законодавчу базу з питань розвитку підприємництва в ціло-
му. Постійні зміни, у більшості випадків, створюють підстави суб’єкту господарювання для
припинення підприємницької діяльності. Державний апарат, як гарант суспільства, навпаки
усіляко має підтримувати малий і середній бізнес, оскільки він надає найбільшу кількість ро-
бочих місць. Протиріччя, що виникають у законодавстві та постійно трансформуються, на-
дають підстави підприємцю замислюватись щодо невпевненості у стабільних умовах ведення
бізнесу;
2) занадто високі податки, які не дають вибору підприємцям і штовхають їх не реєструва-
ти власну діяльність. Надмірний податковий тиск призводить до того, що підприємство не
може повною мірою показати збитки підприємства, тобто не можуть показати свій дійсний
фінансовий стан;
3) обтяжливе державне регулювання сектору малого підприємництва;
4) відсутність стратегії розвитку та підтримання малого бізнесу;
5) обмеженість інноваційного та інформаційного забезпечення;
6) недоліки у системи підготовки та підвищення кваліфікації персоналу для підприємни-
цької діяльності;
7) висока системна корупція.
Зняття адміністративних бар’єрів і максимальне спрощення умов ведення господарської
діяльності для малого підприємництва — одне з основних завдань трансформації вітчизняної
економіки. Оскільки саме воно може стати тим рятівним островом, що забезпечить подолан-
ня проблем у розвитку регіонів, формування сприятливого середовища для впровадження ін-
новацій у сфери господарської діяльності.
Але існують шляхи поліпшення ситуації. По-перше, це удосконалення нормативно-
правової бази, тобто ухвалення закону «Про малий бізнес» [1]. Для того, аби ситуація по-
кращилась, потрібні не тільки внесення поправок, а докорінна зміна існуючих законів, якими
керується державний апарат, але котрі вже не є актуальними на ринку. Це і є тим «гальмом»,
ще не дає Україні рухатися вперед. І не варто забувати, що користь зможе принести лише та
справа, над якою була проведена ґрунтовна робота, тому ніякий ефективний закон не може
бути розроблений і ухвалений протягом тижня чи місяця. Необхідно враховувати всі аспекти
питання, яке він буде регулювати, адже будь-яка неточність може спровокувати нові й нові
проблеми.
По-друге, це забезпечення фінансової підтримки, а за необхідності і міжнародної допомо-
ги малому бізнесу, внесення коректив до існуючого податкового законодавства, надання ма-
лим підприємствам певних державних кредитів. Але і тут необхідна зацікавленість у справі.
Інколи закони ухвалюються заради галочки навпроти нібито «проведеної» реформи. І такий
крок не дає ніяких позитивних результатів, а лише додає клопоту підприємцям, які змушені
підлаштовуватися під нововведення. Тому необхідне проведення досліджених і обдуманих
реформ.
По-третє, ефективне управління персоналом на основі стимулювання самостійності, іні-
ціативи, інновацій і реалізації потенційних можливостей.
По-четверте, створення умов для кооперації малого бізнесу.
Ще одним вагомим кроком щодо покращення існуючого становища є створення нової та
самостійної системи реєстрації та ліквідації малих підприємств, що значно б спростило дуже
складний і затратний процес реєстрації суб’єктів малого бізнесу. Дуже часто це стає причи-
ною відмови громадянина у реєстрації, так як сам процес вимагає багато часу, певних коштів
і біганини по різних установах. Також важливим є створення програм підготовки кадрів за
державний рахунок. Це все, безумовно, можливе лише за сприяння на державному рівні.
На жаль, у нашій країні і сьогодні залишається слабка чітко сформована державна полі-
тика, яка б підтримувала розвиток малого та середнього підприємництва. Надмірним втру-
чанням у діяльність підприємства, органи державної влади приносять велику шкоду для пов-
ноцінної діяльності. Умови для діяльності малого та середнього бізнесу дуже складні та
незахищені державним апаратом. Дана сфера діяльності втрачає свій потенціал у той час, ко-
ли на світовому ринку малий і середній бізнес має великий фундамент для розвитку. Фунда-
мент сформований органами державної влади та законодавчої бази. Також суб’єктам, які
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створюють власне підприємництво, необхідно досконало вивчити всі умови, за якими буде
здійснюватись його господарська діяльність, постійно звертати увагу на законодавчу гілку,
оскільки в законах відбуваються постійні зміни.
Сьогоднішня ситуація у країні досить складна, однак підприємництво — це головний до-
хід для країни, тому вирішення даних проблем має бути на одному із важливіших місць
української економіки. Якщо державний апарат не почне створювати сприятливі умови для
бізнесу, то занепад може призвести до соціально–економічних проблем, тобто необхідно за-
безпечити в майбутньому у структурах малого та середнього секторів зайнятості до рівня
25—30 % дієздатного населення та виробництва до 25 % ВВП.
За цими проблемами іде низка соціальних загострень, а саме: скорочення робочих місць,
постійно протести середнього класу населення, зменшення його матеріального стану, тим
самим і стану економіки країни в цілому. Малі та середні підприємництва мають підвищува-
ти ціну на продукцію. оскільки їхня орендна плата та високе оподаткування не може задово-
льнити їх діяльність. Тим самим споживачі негативно ставляться до даної сфери господарю-
вання та зневірюються у позитивних діях державного апарату, які мають прийняти певні дії
для урегулювання ситуації.
Тому потрібно задіяти всі перелічені методи для реформаторських дій щодо малого та се-
реднього бізнесу на території України, надати новий подих розвитку підприємств, створити
сприятливі умови на ринку як продавців, так і споживачів. Удосконалити нормативно-право-
ву базу. Створити таку собі «рівновагу» на ринку малого та середнього бізнесу.
Отже, сучасне становище малого підприємництва в Україні свідчить про наявність бага-
тьох проблем. Основними шляхами покращення господарювання малих підприємств в
Україні є реформування існуючого законодавства, а також послаблення податкового тиску на
малий бізнес. Саме малий бізнес стимулює розвиток економічної конкуренції та задовольняє
потреби багатьох споживачів, а отже є невід’ємною частиною міцної економічної системи
будь-якої країни.
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БІЗНЕС-
АНАЛІЗУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
FORMATION OF BUSINESS ANALYSIS
OF THE ENTERPRISE
Анотація. Ефективність впровадження інформа-
ційних технологій у компаніях напряму залежить
від розбудови системи бізнес-аналізу. Результа-
ти діяльності міжнародних професійних організа-
цій з бізнес-аналізу не дають системного уявлен-
ня для практиків про його організаційну
розбудову на вітчизняних підприємствах.
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Summary. The effectiveness of information
technology in companies depends on the
development of business systems analysis. The
results of the international professional
organizations with business intelligence system do
not provide insight for practitioners of its
organizational development in domestic enterprises.
Key words: business analysis, business analyst
Досягнення компанією значних конкурентних переваг нині не уявляється без упрова-
дження та розвитку інформаційних технологій, які сприяють удосконаленню бізнес-операцій
та оптимізації процесу прийняття управлінських рішень. Більше того, інформаційні техноло-
гії розглядаються як найважливіші компоненти інновацій. З іншого боку, виникає невдово-
лення з боку бізнес-співтовариства не завжди втішними результатами інвестування в інфор-
маційні технології та невиправданими очікуваннями щодо їхньої віддачі. Зазначені
